












































値する。2017 年〜 2021 年迄東アジア地域で
展開されるメガスポーツイベント（2017 年
ユニバーシアード台北大会、2018 年冬季五







































　2017 年 7 月世界水泳ブダペスト大会（ハ
ンガリー）、2017 年 8 月世界陸上ロンドン大

































































































































































　2011 年 8 月より施行されて来ているスポー
ツ基本法の規定下において 2017 年 3 月に第
2 期スポーツ基本計画が策定され公示され


































































② 2016 年世界Ｕ 20 陸上競技選手権大会
（2016.7.19 〜 7.24）
③ ドイツ・プロサッカー・ブンデスリーガ
［RB Leipzig vs Hoffenheim］（2017.1.28）






























































6．2016 年世界 U20 陸上選手権大会




チで 2016 年 7 月 19 日〜 24 日迄実施された






































DLUGOSIELSKI 氏を含む総勢 8 名の主要担
当責任幹部で組織運営されていた。
　 本 大 会 は 2016 年 7 月 19 日 〜 24 日 迄














交流が基本にある為、最終日 7 月 24 日 21：



















　こういう事態を考慮して、2018 年 6 月 7








































Bull Arena は 42,000 人収容可能で 2006 年Ｗ
杯ドイツ大会時においても会場使用された由
緒あるスタジアムの一つである。RB Leipzig
は Red Bull 社支援を受け、2009 年に 5 部ク
ラブであったのを 2015 年〜 2016 年シーズ
ンに 1 部昇格、2016 年〜 2017 年シーズンで










Red Bull 社がこの Zentral Stadion を完全買
い取りを行った事も伝えられている（kicker
日本語版 2018.1.3News 情報）。




















































国際陸上競技大会（Internatinal PSD BANK 
MEETING2017）を視察した（写真 4）。
　この大会は国際陸上競技連盟公認の国際室
内大会で IAAF Indoor Tour という名称で
格付けされ、国際トップランキングの陸上競
技者 36 カ国 130 名が出場した。デュッセル











































































































1 ） IAAF World U20 Championships 
1 9 - 2 4 J u l y , Z a w i s z a  B y d g o s z c z 
Stadium,Bulletin
2） IAAF World U20 Championships 19-24 
July,Zawisza Bydgoszcz Stadium,Team 
Manual
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